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Dari keseluruhan “ Sistem Pengolahan Data Nilai Siswa SMU Negeri 1 Wonogiri “, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Sistem Pengolahan Data Nilai Siswa SMU Negeri 1 Wonogiri merupakan suatu program aplikasi yang dapat membantu guru pengajar SMU 1 Wonogiri dalam memberikan penilaian secara akademik.
2.	Selain dapat dipergunakan untuk mengolah nilai,  “ Sistem Pengolahan Data Nilai SMU Negeri 1 Wonogiri “ juga dapat memberikan informasii berupa data guru, data pelajaran dan data siswa di SMU Negeri 1 Wonogiri.












Saran yang dapat diberikan untuk penyempurnaan “ Sistem Pengolahan Data Nilai Siswa SMU Negeri 1 Wonogiri “ adalah sebagai berikut :
1.	Data – data laporan yang ada di dalam aplikasi ini dapat diperbanyak lagi sehingga dapat memberikan laporan – laporan yang lebih banyak dan terperinci.
2.	Fasilitas – fasilitas yang ada dalam aplikasi ini dapat lebih dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan dari permasalahan yang ada, sebagai contoh program aplikasi pengolahan data nilai ini dapat digabungkan dengan program aplikasi pendukung yang lain seperti pengolahan data guru.
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